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 SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
Pada Bab V ini memaparkan tentang sub-sub utama yaitu;  1) simpulan, 
2) implikasi dan rekomendasi. Simpulan ini berisi ringkasan dari pembahasan 
dan analisis terhadap hasil penelitian yang berdasarkan pada rumusan masalah 
sedangkan implikasi dan rekomendasi secara lengkap kedua sub-pokok tersebut 
diuraikan sebgai berikut:  
5.1 Kesimpulan   
Berdasarkan hasil penelitian mengenai  Implementasi pendidikan agama islam di 
SD IT AS-Salaam Fakfak Papua Barat sudah cukup maksimal hal ini terlihat dari   
Implementasi pendidikan agama islam di sekolah. 
Adapun simpulan khusus dapat di uraikan sebgai berikut: 
a. Kurikulum di SD IT As-Salaam Fakfak sudah cukup maksimal. Dilihat 
dari perangkat kurikulum berupa, silabus, prota, promes, RPP. Sudah di 
susun dengan baik. SD IT As-Salaam Fakfak menggunakan 2 kurikulum, 
yaitu kurikulum dinas k-13 dan kurikulum khas JSIT. Selain itu SD IT  
pada hakekatnya adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep 
pendidikan agama islam berlandaskan Al-Qurӑn dan sunnah. Tujuannya 
adalah: 1). Membentuk generasi muslim yang Menciptakan lulusan 
(output) Yayasan Pendidikan Islӑm Al-Fathimiyah yang memiliki 
pemahaman;  2). Penghayatan dan pengamalan ajaran Islӑm serta memiliki 
dasar ilmu pengetahuan umum dan teknologi yang cukup memadai untuk 
mewujudkan manusia yang berkualitas yang dilandasi iman dan takwa 
(imtak) kepada Allӑh SWT; 3). Memiliki Pemahaman islӑm yang utuh dan 
menyeluruh. 
b. Sumber daya di SD IT As-Salaam Fakfak sudah cukup maksimal hal ini 
terlihat dari manajemen sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, fasilitas 
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pendukung PAI, profil Pendidik, dan komite sekolah. Yang mana semua bagian 
itu berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku, karna sudah di 
plenning dan disusun oleh kepala sekolah dan guru-guru. Dengan sumber daya 
tersebut sekolah semkin maju dan berkembang  khususnya dalam dalam 
mengimplementasi PAI. 
c. Proses pembelajaran PAI di SD IT As-Salaam Fakfak berjalan dengan  
maksimal. mulai dari pendekatan pembelajaran PAI siswa di biasakan berdoa 
sebelum belajar, Guru PAI menanyakan tentang Ṣolat subuh. penggunaan metode, 
yaitu diskusi, ceramah, dan Tanya jawab, penggunaan media berupa Al-Qur’an, 
Buku JSIT, tekniknya praktek langsung kelapangan, adapun evaluasi 
pembelajaran dua kali dalam setahun hasilnya akan di berikan kepada orang tua 
dan siswa, selain itu ada kegiatan di luar intrakurikuler yang mendukung 
implementasi pendidikan agama islam. yang pertama kegiatan kokurikuler PAI 
berupa Ṣolat duha, Ṣolat dzuhur, ashar, kegiatan mabit dan kegitan rihlah,yang 
mana kegiatan tersebut melatih siswa untuk terbiasa melaksankan perintahnya 
sebagai hamba Allah. kedua berupa ekstrakurikuler PAI yang disebut Bina Pribadi 
Islam (BPI) pada kegiatan ini siswa di bentuk kelompok untuk berdiskusi terkait 
kisah-kisah di jaman Rasulullӑh dalam kehidupan sehari-hari tujuannya agar siswa 
dapat mengambil hikmah dan contoh yang baik serta diimplementasikan dalam 
kehidupan sekolah maupun di luar sekolah. 
d   Hambatan–hambatan yang mempengaruhi implementasi pendidikan agama 
islam sejauh ini tidak ada. Di katakan demikian karna meskipun tidak ada masjid 
dan ruang aula guru dan siswa dapat melaksankan Ṣolat, mabit dan kegiatan 
keagamaan lainnya menggunakan fasilitas yang telah tersedia berupa kelas, 
lapangan, masjid yang terdekat dari sekolah dan tempat-tempat lainnya yang 
mendukung implemnetasi PAI. 
5.2 Implikasi dan Rekomendasi  
      Penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya Implementasi 
Pendidikan Agama Islӑm yang baik dan berkualitas dalam pembelajaran 
pendidikan Agama Islӑm dapat memberikan pengaruh besar terhadap 
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perkembangan karakter siswa. Oleh karena itu adapun rekomendasi yang di 
ajukan peneliti adalah sebgai berikut:  
5.2.1 Bagi sekolah yang bersangkutan, yaitu SD IT As-Salaam Fakfak Papua 
Barat diharapkan bisa lebih optimal terutama dalam hal sarana prasarana. 
sehingga dapat menjadi sekolah yang unggul baik dari segi akhlak dan 
dapat mengimplementasi PAI di sekolah maupun dimanapun siswa berada. 
5.2.2 Bagi civitas akademik Universitas Pendidikan Indonesia, penelitian ini 
dapat menjadi masukan untuk bahan ajar perkuliahan serta dapat dijadikan 
pandangan dalam mengembangkan Implementasi PAI 
5.2.3 Bagi guru maupun pihak yang terlibat dalam Implementasi PAI tingkat 
SD, penelitian ini dapat dijadikan sumber inspirasi dan referensi guna 
dalam mengembangkan Implementasi PAI  
5.2.4 Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang 
Implementasi PAI di sekolah lain atau pada sekolah tertentu yang memiliki 
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